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Abstrakt 
 
Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy 
v pasivním standardu. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou pro 50 dětí 
a 4 členy personálu. Půdorys objektu je ve tvaru nepravidelné vlny, hlavní orientace objektu 
je směrem na jih. Celý objekt je zastřešen šikmou střechou s extenzivní zelení. 
 
Abstract 
 
The subject of my bachelor thesis is making project documentation for new kindergarten in 
the passive standard. The object is single-storey, without basement, capacity of this object is 
50 children and 4 members of personal. Floor plan of the object is in a shape of irregular 
wave, main orientation of the object is to the south. Whole object is covered by extensive 
green roof. 
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INTRODUCTION 
  
  
  My bachelor thesis deals with the construction of kindergarten in the passive standard 
subjected for 50 children from 3 to 6 years of age. Object is situated in South Moravian 
region, in Brno-Žebětín. Designed object is single-storey, without basement. There is 
designed pitched green extensive roof with changing slope. A goal of my work is to design 
energy efficient building which will be a kind dwelling for growing children. A result of this 
work is a kindergarten which offers high level of comfort for children by using modern 
building materials and natural energy sources. 
  
  
 
ÚVOD 
  
  
  Má bakalářská práce se zabývá tématem výstavby mateřské školy v pasivním 
standardu určené pro 50 dětí ve věku od 3 do 6 let. Objekt je situován v Jihomoravském kraji, 
v městské části Brno-Žebětín. Navržený objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Střecha je 
navržena šikmá s extensivní zelení a měnícím se spádem. Cílem mé práce je navrhnout 
energeticky výhodnou stavbu, která bude vlídným místem pro pobyt a růst dětí. Výsledkem 
této práce je mateřská škola, která nabízí vysokou úroveň komfortu pro děti za použití 
moderních stavebních materiálů a přírodních zdrojů. 
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CONCLUSION 
  
  
  As we can see nowadays, all technical sciences and trends are still moving forward, 
construction is no exception. Almost twenty years ago no one knew what is possible to 
achieve in construction industry, the result of this development are especially so-called 
passive buildings. In my thesis I tried to figure, that through using modern building materials 
and use of natural resources it is possible to achieve very energy efficient building even for 
your youngest-our future generation. 
  
 
ZÁVĚR 
  
  
  Je zřejmé, že všechny technické směry dnešní doby se ubírají stále dopředu, ani 
stavebnictví není výjimkou. Před necelými dvaceti lety nikdo téměř netušil, čeho se dá ve 
stavebnictví dosáhnout, výsledkem tohoto rozvoje jsou zejména takzvané pasivní budovy. 
V moji práci jsem nastínil, že pomocí moderních stavebních materiálů a využívání přírodních 
zdrojů a energií lze dosáhnout velice energeticky úsporného zařízení i pro naše nejmenší-naše 
budoucí nástupce.  
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